



sUl:esor, y que -el Sr. Estrada, cordobés
de nacimiento y malagueño de adopción
ha recogido para unirlas a las suyas al
despedir al Ministro saliente.
También Boabdil lloró cuando perdió It
Granada y en el curso de la llistoria pue
de apreciarse ese fenómeno en otras po
teslades caldas, cuyos nombres pasaron a
la posteridad como representantes de la
más desenfrenada opresión.
Alegremonos, sin embargo, porque, por
fortuna, hemos entrado de lleno en el ca
mino de la legalidad, como lo demuestran
los acuerdos del Consejo ayer celebrado
y en el cual, entre otros, r,e han adoptado
el del restablecimiento de la ley de Con.
tabllidad: el del examen dotenido de las
disposiclon~.i dictadas en estos últimoa
años, relativas a los respectivos departa
mentas para dejarlas sin efecto o modifi
carla., adaptarlas o mantenerlas: el de
simplificar o suprimir la mullitud de or
ganismos creados en forma de Consejos
Patronatos, etc. etc., que pesaban enor
memente sobre el Tesoro y sobre el con
tribuyente; el de reintegrar a sus CalMras
y escalafón a los catedráticos que dejaron
la enseñanza o fueron separados de élla.
y en sus derechos académicos al estudian
te Sr. Sbtrt, vilipendiado por la Dictadura
en su doble condición de escolar y de
hombre, y el de devolver la plenitud d.
sus funcionea a los Colegios de Abogados
Lo demás ya ira saliendo. Por lo pron
to, el nuevo Ministro de Trabajo ya 11a
declarado en Paris Que hay que recoger
las lecciones de la experiencia en orden a
la implantación del régimen corporativo.
como la extensión asignada a las faculta
des de los Comites paritarios y el nom-
bramiento y retribución del personal-y
esto lo agregamos nosotros-se habian
convertido en ulla verdadera francachela
De lo declarado y de lo ya hecho eu
pocas horas. podemos deducir que esta-
mos entrando francamente en la restaura-
cion de la legalidad y en la reintegracióu,
por lo tanto, de los derechos ciudadanos
al amparo de la Constitución de 1876.
No ha llegado aún el momento de en
juiciar a fondo porque la Censura toda·
vía subsiste: pero ya comienzan a pesar
las opiniones de los diversos sectores na-
cionales y ya S( dibuja la formación de
partidos o la concentraciÓn de fuerzas de
los existentes y que la Dictadura, aunque
quiso, no pudo matar.
La presencia del General Mmzo en el
Ministerio de la Gobernación representa
el desea del Ministerio Berenguer de pre·
parar unas elecciones que- dén la sensa-
ción de la más estricta legalidad para que
los parlidos Pl)llticos se muevan sin trabas.
Este solo hecho significa el respeto ~le
los actuales gobernantes a la sober811fa
del país y merecen por ello el aplauso ge-
neral, porque significa, en realidad, que




extranjero 7·50 pesetas ano.
..
(De nuestro Redactor-corresponsal)
El nuevo Gobierno se ha echado sobre
si la carga abrumadora de revisar toda la
obra de la Dictadura. Y confesemos Que
no flnda remiso para ello.
Los acuerdos del primer Consejo de
Ministros celebrado dan derecho a espe·
rar que la revisión irá de prisa, COIllO co-
rresponde a hombres ecuánimes y serenos,
conscientes de su responsabilidad y deseo-
sos de Jfegar a la pacificación moral que
el pals necesita, en el más breve pl¡¡zo
posible y para cuya obra no hay duda de
que la opinión ha de concederle un amplio
margen de confianza.
De Que el régimell, installrado el 13 de
Septiembre de 1923, pesaba excesivamen-
te sobre fa nación, lo demuestra el hecho
de que la calda del Dictador ha sido aco·
giJa con singular alegrfd, sin Que le ha-
yan conmovidJ las lágrimas de D. Galo
Ponte en el licio de dar posesión a Sll
'j)esde Madrid
es de un gris obscuro con adornos negros
semejantes. las orugas llegan a los 7 Cm.
la mariposa depone sus huevos hacia
el mes de Agosto en la corteza de los aro
boles y sobre las piedras; las posturas,
como están cubiertas de una capa de pelo
sedoso amarillento, parecen esponjitas de
unos dos cm. Y son muy visibles.
Importa destruir todas las posluras co-
mo medida preventiva la mlls eficaz: para
esta labor disponemos desde primeros de
Septiembre a últimos de Abril. que es
cuando nacen las oruguitas: ¡Al fuego con
esos niños de seda!
En junio.)' parle de julio, en las horas
de mayor calor, se colocan bajo las ramas
en lineas paralelas: ¡Buena posición para
aplastarlas! Asimismo mueren envenena-
das pulverizando las ramas con una diso-
lución de arseniato de plomo.
Se crisalidan en Julio: ¡Aplastad sus
negruzcas crisálida:5, que ocultan entre
las grietas de los arboles, de. las Ilaredes
o entre dos o tres hojas que unen con se~
da! Si colocais en junio un haz de leila
junto al árbol, entre ella se crisalidan.
Quemadlas después.
Desde fines de Julio, en que nacen las
mariposas, ¡Jueden cazarse estas especial-
mente los machos (las hembras son muy
perezosas) con trampas de luz; no perdo-
néis ningún medio de destrucción contra
los mas abominables destructocres de
nuestros árboles ¡La odiosa Lagartal ¡Ahl
y no asesineis ningún murclálago ni nin-
gún papaoientos: Ello valdrla tanto como
arrojar sobre nuestras plantaciones miria-
das de insectos nocivos, Imiriadas de esa
Bombyx dispar la más funesta!
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
Escusado es decir que el hecho de pare-
cerme un liliputiense, alejó por comple1o
de mi mente el pensamiento de matarla.
En aquel momento oí ruido de hojas a
mi espalda, (estáb!lmos en pleno verano);
mire instiutivamente; era un astuto zorro
que al verme se perdió con rapidez entre
la maleza, hacia el lugar Que mI amigo
ocupaba.
iContra ese malhechor lii que hubfera
sido bien Aprovechsda la metralla de mi
fusil ...
Quedé un momento como embobado
con la mirada fija hacia el lugar a donde
el zorro debió de dirigirse, cuando el es-
truendo de un disparo me saco del ensi-
mismamiento.
-¿Qué es cslo?-me dije enardecido-
Bien sé que no haré sangre; pero hay que
disparar.
Busque en la calvera la genlil silueta de
la liebre de pie... iYa habla desaparecido!
Aplastado por el peso de mi fracaso, dí
por terminada aquella aventura venatoria
y añorando mi lecho, busqué al compa-
ñero, con la esperanza de hallar tendido
a sos pies un enorme raposo. El infeliz
se habla contentado con asesinar un pa-
paviefltos, chotacabra:; o enaal1apasto-
res, que de las tres maneras se llama.
-Hiciste mal-le dije-en privar a la
agricultura de tan activo benefactor.
-¡Quia, hombre-replicóme-estos bi-
chos son muy nocivos; llIaman a las ove-
jas y a las cabras; su nombre lo confirma,
chota cabras.
-Eso es un craso errar del vulgo i¡las
aves no msman!!
Despues vimos en casa que aquel papa-
vientos (e/lIencejo nocturno) tenía el bu-
che lleno de insectos, y aun dentro del pi-
co, una mariposa de funesl1slma celebri-
dad; la mariposa de la Lagarta, terrible
azote de los encinares castellanos.
De los encinares y de otros muchos ár-
boles ya sean forestales, ya frutales. por·
que a esta insaciable oruga todo le viene
bien, es la más voraz de ladas las orugas.
¡Cuántos millones de pesetas se han gas-
tado en destruirla, y cuán dificil es su ex-
tinción, si no se acude a tiempo.. !
Vaya un botón de muestra: Hace 60
años la mariposa de la Lagarta no exis-
Ua en los E. U. de A, La importó el ento-
mólogo TrouvolOI para estudIarla, y una
noche se vieron liures los insectos, al
abrir el viento las cajas y se dispersaron.
¡Caro descuido! A los 6 años se hablan
gastado cerca de veInte millones de pese-
tas en destruir aquella plaga. Tan espan-
tosa fué su propagación y tan aterradores
sus efectos .. I!
A la mariposa de la Lagarta se la llama
BombYA dispar por su disparidad o di-
morformo sexual, ya que la hembra es ca·
si doble Que el macho y de tonalidades
más claras (de un blanco amarillento con
adornos negros en zigzag), mientras Que
el macho, de 3 a 4 cm. de envergadllt8
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InRTI(ULO DE VULGnRlZnClON nGRICOLn)
Yo nunca habra cazado liebres por la
noche en acecho y a liro, pero como un
buen amigo me invitara a esta clase de
CElza con firme insistencia, entre agradar·
le a el o seguir encastillado en mi cómoda
negativa, opté lo primero. Y aquí me lie-
nen Vds. en mi espera, (escondrijo de ra-
lilas rodeado), listo el fusil y el ojo llvi7.or
frente a un eslraté¡:-ico circulito sin malas
ni piedrtls. (lo que se llama una calvera)
esperando Que aparezclI ulla rabona, no
dIré para dejarla seca en el sitio, porque
yo nunca fui sanguinario en lances cine-
geticos, pero sr para extremecer al mon-
te con mi primer disparo.
Ya comenzaba el imperio de las som-
bras; ya pasaban sobre mi en vuelo silen.
cioso, las aVe$ nocturnas; ya ascendla la
luna rodando por el vacio sin fin; ya ... me
aburrra en mi puesto, sin que una sola lie-
bre asomase sus orejas a la calvera, Que
laminaba mi fusil, cuando... iHe¡ró el mo-
mento de emociónj
Recelosa, vigilante, con exttemllda par-
;iimonia, comenzó a andar muy arrimad ita
a las matas de la parte oriental, acogida
a la sombra de la lUna, una liebre magni-
fica. ¡una señora liebre!
La observé unos momentos, y. más
confiada cada vez, salió al centro de la
Iveru a raacarse las enormes orejas.
Nunca crel Que la presencia lIe una tí·
Ida liebre emocionara tanto: se me salla
II coraZÓn del pecho; me temblaba entre
as manos el fusil... y la liebre, bien ajena
a mi turbación segula rascándose las ore-
Jas confiada y conltmta.
Cada vez que la enfocaba con el cañón
de la escopeta me decla la conciencia a
gritos: 'No seas bárbaro; no asesines ale·
vosamente a ese animalito infeliz, ¿Qué
le mueve a quitarle la vida? !Tal vez el
solo gusto de asesinar, de todo punto
abonimablel Retira el odioso fusil; sIgue
gozando esa emoción nueva que su pre-
sencia te proporciona; obsérvale, penetra
los misterios de s~ vidal ...
y yo segula sin decidirme a disparar.
Sin embargo, levante la llave halita afian-
zarla en el disparador, lo que produjo un
chasquido, en si leve, pero de fuerte y
seca resonancia en el silencio nocturnal'
l.a liebre se sobrecogió primero y ense.
guida se puso de pié sobre sus patas, con
las orejotas erguidas y los ojos muy abier-
tos mirando hacia mi puesto.
Habla que estudIarla en su nueva pos·
Il¡ra, en su actitud bípeda. La liebre en
dos pios parecia antropomorfa y se me
anlojaba una personita de apostura gallar-
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,
dispuestos en los cuatro ejes de los d
truks que lleva cada vehls;ulo traclor. L
corriente se desarrolla a ochocientos vol
tios y para la regulación de la velocida
del tren se acoplan en el arranque los Cua
tro motores en se:rie y en la Illarcha e
dos series de dos en derivación y para ad
quirir la velocidad máxima se_acoplan los
cuatro motores en paralelo. El consumo
en esencia del nlOtor Dlessel de aceite pe·
sado, con la composición normal de un
tren, que es de un vehiculo motor y dos
coches de remolque, con un peso total de
unas ciento veinte toneladas, es de
unos ciento cincuenta kilogramos para el
recorrido de Pamplona a San Sebastián.
Estos automotores, además de economi-
zar tiempo en el viaje, evitan los efectos
del humo, tan molestos y perjudiciales
en esta vla por sus numerosos túneles.
En este ferrocarril se ha establecido la
clase única, es d~cir, dispone de coche
salón V clase única a precio reducido.
También la Ifnea de Vitorla a Estella
funciOna electrificada dl":sde hace poco
tiempo.
Atendiendo a las mejoras establecidas,
es de suponer que no transcurrirán dos
flños sin que las Ifneas férreas de esta par·
te del Norte de España estén colocadas a




Se reunió la Permanente el lunes y lue-
go de apro!:lada el acla. el señor Presiden-
te dió cuenta de la llegada de tres pare
jas de palomas, regalo del Aytmtamientü
de Zaragoza, pidiendo se acuerde dar las
gntcias a su Alcalde. Añadió que su crite-
rio es, cuando el nlimero 10 permita, ven
der pichones para con su producto com-
prar alimento, contando además con que
el público ha de proporcionarles también
y de ese modo no recarg.r en nada el
presupuesto por este concepto. Fuí arro-
bado lo expuesto.
A continuación, dió cuenta del resulta
do de su visita a don Manuel Ripa, sien-
do, el haberle convencido para que revo-
cara su acuerdo de no admitir el dar su
nombre a la Plaza de San Pedro y en vez
de esa plaza, ponerselo a la de la Estre-
lla. Fué asl misIllo aprobada esa gestión
y ese cambio. congr~tulándose la ComI-
sión de su resultado.
A continuación el Alcalde, h.izo unas
observaciones encaminadas a demostrlH
era su criterio, procurar trabajo para re-
mediar la crisis obrera, }' a tal fin propuso,
se construya cuanto antes el osario, ev¡-
tanda al mismo tiempo que los restos de
nuestros antepasados esten esparcidos
por el suelo del cementerio, y qtle se gas'
te el presupuesto que p~ra nichos existe.
subastando tales trabajos.
Dió cuenta de una reunión habida con
los propietarios de la Calle de Bellido.
para ver de atreglar dicha importante Vid
quedando acordado ayudar el Ayunta'
miento con lo que el Presupuesto permita.
As! mismo, ofreció apoyo segun las
disponibilidades. para arreglar de modo
difinitivo el Paseo de la Cantera y entra-
da a las eras una vez que los propietarios
de estas, esten conformes como es de es-
perar, con lo que se proyecte.
y en vista del maHsimo estado de la
En la región cantll:brita se estudian va-
rios proyectos de vlas ferreas que afluyan
a su litoral para dar entrada por sus puer-
tos al mliltiple tráfico que supone la ex-
portación e importación de las provincias
del interior y de sus colindantes del Nor-
te. Los puertos de Bilbao y de Pasajes se
disputan la hegemonia. Los capitalistas bil
bainos constituyen empresas con millones
de pesetas para favorecer nuevas vlas de
comunicación que afluyan a la capital e
igualmente San Sebastián y la Diputación
de Guipuzcoa estan interesadas en el
transporte al puerto de Pasajes.
Atendiendo a la facilidad que tanto pa-
ra el comercio extl":rior como para el inte-
rior presentan las VEas marltimas y el mo-
vimiento comercial intenso y de viajeros
que dispone el trafico grande de los puer-
los, se estudian aclualmente proyectos
importantes para las regiones del Norte y
del Nordeste de Espana.
De otra parte, las vías férreas de estas
provincias, VIzcaya, Guipuzcoa, y Nava~
rra, se perfeccionan considerablemente.
La Companla del Norte puso en servi-
cio el ano último trenei eléctricos de San
Sebastián a lrún, recorriendo su trayecto
en diez y ocho minutos y recientemente
se ha terminado la electrificacion hasta
Alsasua. Igualmente, los ferrocarriles Vas-
congados emplean la traccian eléctrica
entre las importantes poblaciones Bilbao
y San Sebastian, realizando su recorrido
en poco más de tres horas. En el ferroca~
rril de Pamplona a San Sebastian se han
puesto en servicio automotores eléct(icos
que llevan en el mismo coche un motor
de aceites pesados de doscientos caballos
acoplado con una dinamo que de&arrolla
la corriente eléctrica, la cual se transmita
a los electromotores dispuestos sobre los
ejes de las ruedas. De este modo, sin linea
electrica de la cual se capte la energfa,
para los motores ni troles que la conduz-
can al vehículo motor, se utilizan todas
las condiciones ventajosas de los motores
electricos; pueJe decirse que estos auto~
motores llevan consigo mismos una cen-
tral eléctrica.
La energfa desarrollada en la dinamo
se transmite a los cuatro electromotores
De Ferrocarriles
.' .
Hemos apu'ntado las anteriores consi-
deraciones como botón de muestra de las
mucha!: que para el mejor servicio de los
muy importantes que tiene a su cargo el
Cuerpo de Carabineros, aconsejan sea
Jaca Cabeza de Comandancia
Hay también antecedentes sobre este-
particular que permiten una defensa soli-
da en las aspiraciones de Jaca; supo,le-
mas serán aprovechadas e influirán en el
esplritll de los definitivos acuerdos que se
tornen sobre la suerte de nuestra Comall-
dancia.
Débil es nuestra voz; pero ahora corno
siempre ocuparemos el puesto que nos
corresponde y no regatearemu!> medios ni
sacrificios para la defensa de Jaca.
Haciendo las obras proyectadas del
Cuartel de Cazadores quedarlan en la
Ciudadela la mayorla de los locales des·
ocupados para poder alojar allllas Fuer-
zas de Carabineros con sus flependenden-
Clas.
,cinos aduciendo las razones que lIconsejan
sea Jaca capital de la Comandancia, tan
sólidas en todos sus aspectos que permi-
ten esperallzarse seran en justicia atendi·
das
La ciudad de Jaca, ademas de su im·
portancia por la explotació!,! de la linea
Internacional de Canfl allC, está llamada a
tenerla mucho mayor al construirse, segun
está en proyecto, el ferro-carril desde
Pamplona por Sangüesa y la Canal de
Berdún que en Jaca ha de empalmar con
la Internacional; línea aquella paralela a
la frontera que pondrá en comunicación
entre si, y con Francia, a todos los valles
Pirenáicos de Navarra, y a los de Hecho.
Ansó y Canfranc, de esta provincia; sien-
do además la vfa más factible para el
abastecimiento de la rica region llamada
de Cinco Vilbs. de la Provincia de Zara-
goza.
Si grande es la importancia de Jaca por
su situación geográfica en cuanto a co-
municaciones ferro - viarias, lo es aún
mucho mayor como nudo de comuñicl!-
dones por carretera, pues además de ser,
como ya lo 'viene siendo, lugar céntrko y
de abastecimiento de los importantes va-
lles de Tena, Canfranc, Hecho, y Ansó,
muy pronto, y merced a la próxima ter·
minacion de las carreteras que por Yebra
y Orna, y con trazado sensiblemente pa-
ralelo a la frontera, pondrán en comunica-
cIón la referida Ciudad con BoUaña; asl
como con la construcción de la ya estu-
diada, que por Cotefablo ha de comuni-
car con Broto, serll: lugar idealmente si-
tuado para acudir prontamente y con un
relalivam¿nte recorrido corto, a los valles
de Broto. Gistaln, y hasta el de Benas·
1 que, fronterizo con Lérida si el trozo de
I carretera de Arra a Campo llega a cons-
truirse como es aspiración de aquel pals.
Estas comunicaciones. como ya se ha in-
dicado. permitirfan un desplazamiento, en
el servicio de Inspección, en dirección pa-
ralela a la Frontera, y por consiguiente en
la dirección en que están situadas a lo
largo de aquella las distintas secciones de
Carabineros; lo que no ocurrirla desde la
Capital de la provincia que exigirla mas
tiempo y mayor trayecto a recorrer para
alcanzar y luego dejar dicha llnea parale-
la a la frontera.
De las Cinco Compañlas de que se
compone la Comandancia, las tres situa-
das en Ansó, Jaca y Biescas, cuyo centro
es la segunda localidad citada, absorben
las dos terceras partes del total de su do-
tación; con la particularidad que al tras~
ladarse el Jefe a Huesca se le aleja 111
Krns. por ferro~carril y 89 por carretera
de dichas tres compañll}s; y que el per-
sonal de las mismas habfa de tener que
recorrer esa mayor distancia par. presen-
tarse en la cabecera Je la Comandancia
para cuantos .menesteres asf lo exigieran.
Las otras dos compañlas (Barbastro y
Boltaña) no por eso su personal tendrla
mayor comodidad al respecto indicado,
pues hoy los que prestan servicio en sec-
ciones fronterizas, se comunican con la
cabecera de la Comandancia por los puer-
tos de Fenes o Cotefablo.
La dudad, alegre y confiada, ha visto
interrumpida su tranquila vida ordinaria
con una desagradable, con una alarmante
noticia.
La anexIón a la Comandancia de Cara-
bineros de esta provincia, de las compa-
Mas o fuerzas de Zaragoza y Calatayud,
antes dependientes de [a de Madrid, de-
termina, al parecer. el traslado a Huesca
de la Cabeza, que radica de inmemorial
en Jaca.
El solo anuncio de esta posibilidad ha
intranquilizado al Alcalde, al vecindario,
a cuantos se interesan por In vida de Jaca,
que tiene sus fundamentos más sólidos,
su florecimiento ~conbmico en su impor-
tancia oficial.
El Alcaldl"!, aprestándose a la defensa
de los intereses que administra, convocó
a una reunión, que, deferente a la alta ge-
rarquia del sei'lor Obispo, se celebró en
Pal<lcio. Asistieron el Alcalde, Goberna-
dor Militar de la plaza, y los señores don
.Juan Lacasa y D. José Sánchez-Cruzat
por sus cargos de cabo de distrito del
Somatén y Diputado provincial, respecti-
vamente.
Se hizo un detenido examen de la si·
luación del momento y con abundancia de
datos de índole t~cnicos unos y tradicio-
na'les otros, adquirieron el convencimien-
to de que Jaca, en defensa de sus inte-
reses y de sus derechos, puede adudr
poderosas razones.
Identific.ada COIl sus organismos.milita·
res, que tanto esplendor le· d¡; laCa tie-
ne en éllos puestos todos sus afectos,
reputandolos como algo tan suyo que lo
creE! intangible. Asl los defenderá; pondrá
en juego todos sus entusiasmos su tesón
de raza, para no dejarse arrebatar lo que
constituye su esencia, su orgullo, Sil im-
portancia, su nombradla de ciudad culta y
progresiva, Esto l":n el orden moral, que
fijándonos en el material la ausencia de
entidad tan importante como la Coman-
dancia, supone asestarle rudo golpe, po-
nerla en condit:iones desfavorables para
contírlHar su tradición de fiel cumplidora
de sus deberes ciudadanos, de sus obli-
gaciones contributivas.
En mérito a estas consideraciones y
y creyendo interpretar el sentir general
de la localidad, el Sr. Dumas, convocó a
Sesión de Pleno extraordinario, invitando
al vecindario, a que prestase su asistencia
al mismo.
y a fé que respondió gallardamente al
llamamiento y cual correspondfa a la
trallscendencia del asunto que lo motivó.
La sala de sesiones resultó insuficiente
para contener a los vecinos que querían
COII su presencia autorizar y dar el máxi-
mo val0r a fa ficción ofjcial en defensa de
los intereses de Jaca. Expuso el señor
Dumás, ron claridad, el motivo de la
reunión haciendo atinadas observaciones
sobre lo que es y significa para Jaca la
Comandancia, en el orden moral y ma-
terial.
Expuso la conveniencia. -&in perjuicio
de otnls gestiones ya comenzadas, -de
elevar una solicitud a los poderes plib1i~




rip. Vda. de,R. Ab::td. Mayor, 32.-Jac.
Junta de Plaza de Jaca
Dc~l1~ e~la fech¡> 100011 los dios labor.llbles y
ponTel .'ir. Tc~orero D. Clemente Baras serti sao
ti fec:,o t'l6 por CIento libre cle lOdo impue¡,¡o con-
Irt prc.,¡entdcíon del cupón n" 3J por dividendo
t1Clivu del ejercicIO 1929 acordado en Junla Ge-
ner..1Ordinaria celebrada el31 de r::nero ultimo
y a~í mi~nlO los Sres. accionblas mutuOl! padran
percibir el heneficio que por su consumu de f1ui·
do le,., haya corr~p"ndido.
Joca 6 de Febrero de 19JO. ~ FJ SecretariO, Jo·
~ Muria Lacasa.
Nccc~il,lndQadljuirir el c;l:presado E~tllblcci­
mil·lltu los artículos que ¡¡ continuación se expre-
~Hn \I.ml el p,lrque de lntendencil;l de Jaca y De·
pú~¡to UI! Int..,m!l'ncia de ¡-tuesca, invita 11 los que
dústxl1 ¡¡ presentar propo:oiciullCS en el Pu rque de
[rllendel1cill dt,u]o. hasta los quince dias 8 partir
de la rcCilOl de la ¡n~erci6n del presentcanuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis-
po~icion dI! lo~ ofertante!! con In~ cantidadt!s de
1011 Mliclllos anunciados, en la Jefllclllra del De-
tall d~ e"le Pclrqlle situado en la Ciudadela 11 par-
tir del dln seis del próximo me!.
ARTICULOS
Leila de hornos
Jaca 30 de Enero de 1930. V.06.· El director.
Zuppiuo. -El Jefe del Detall. ,Ilarcelo Or/I'ga.




falleciO en esta ciudad el dfa 3 del corriente
A LOS 60 ANOS DE: EDAD
llF.CllJIOOS LOS SANTOS SACllAMeNTos
JACA, FEBRERO DE '930
1>on José'1'insa Pardo
-
Sus apenados espo~ UOI'8 Falipa Salllllartfn; hermana p01ltica
dOlia Matea Sanmarlín; primos, sobrinos y demás parientes, tienen el
senlimienio de comunicar a sus relacionados tan sensible pérdida. ro-
gándoles una oración por el eterno desl'anso del alma del finado. por cu-
yo favor res quedarán sinceramente ?gradecidos.
FERRER
CompafHa de Carmen Echevarrla. Esta
distinguida actnz ha cosechado en jaca
muchos aplausos. compartiéndolos con
élla el primer actor señor del Valle y el
resto de los artistas que integran un con~
junto muy agradable y con titulas mih
que sobrados para alcanzar grandes éxi-
lOS
Debutarán muy en breve en Parisiana
(n Zilfagoza y seguramente realizarán
brillallle campaña. pues a lodes anima un




El Pleno de la Diputación Provinci.. l, ('n
la se¡ión ordinaria celebrada el tlia 27 de
diciembre de 1929. al <lprobar el PrC:-ll'
puesto on:inario para el eiercirio de 1030,
adoptó el acuerdo de consigl1ar en el mis-
mo la cifra de 15.UOO peselas para el pago
de tres camas en el Scl1l11lorio Jel l-'iflllCO
Aragonés de Boltaila, dirigido por el ,:oc-
tor D. Isaac Nogueras, que podnln ser
utilizadas gratuitamente por enfermos tu-
berculosos pobres de la provincia.
Asíllli~lllo se consignaron 5.1K1(J pesco
las para el pago de medias peltsiones en
dicho Sanatorio. que podnin ser disfrutn-
das por indIviduos de la provincia que
padezcan la referida enfermedad y que no
teng<lll familiares con rentas superiores a
5.00J pesetas anuale...
Ha terminado su breve actuación la
as
Rogad a Dios en caridad por el alma de la seflora





El AlcaidE" telegrHfió al Ministro del
Ejercito en los sigUientes términos:
Ministro Ejercito
Madrid
I.)jgnese V. E. aceplarfelicilación nomo
bre Ayullt311liento con ruego sirva orde-
nar pronta ejecución proyectada obra a111·
pliación Cuartel Esludio, evitar crisis
obrera.
Oficio a los propietarios de hoteles y
casas de huéspedes. para que dén precios
10 mas limitados posibles con el fin de 10-
gnlf. que los eSQuiadores que por sport.
yen crecido número suben a Arai\ones,
pfOrnocten aqui. logrando as' un buen in-
g-reso al cabo de la temporada.
Las SOCIedades Anónimas productoras
de electricidad «S. A. Molino Harinero y
Luz Eléctrica de Jaca- y cMutua Electra
Jaquesa» celebraron el jueves )' viernes
úlul1lo su junta anual de accionistas.
El señor Caslejón vicepresidente en
funciones de Presidente de la primera de
las sociedades citaJas. abrió la sesión de
dicando frases de gratItud a la labor de
los que fueron sus Presidelltes meTltisi-
mas D. Javier Lacasa y O. Manuel May·
ner y a la de D. Ricardo Prado. Gerenle
que fu~ de la Sociedad, lodos ellos falle-
cidos recientemente. •
Se leyó la ¡\1emoria y de ella se desta-
co como asunto principal la consulta he
cha a la General sobre la conveniencia
de adquirir un molar Oiessel que garan
Iice el maximo servicio y rendimiento ell
la é,oca de estiaje.
También se dió cuenla de que por eXI'
gencias del negpcio cada vez llI¡\s impar·
tante, se ha hecho carKo de la Oireccibn
tecnica de la Sociedad el perito electricis-
ta D. l:3enito Pradal. que prestaba sus
servicios en la /\. E. G.
Por unanimidad se nombraron para los
cargos vacantes en la Directiva fl los se-
ñores siguientes:
Presidente D. Francisco Castcjón; Vi·
cepresidenle D. Pedro Abud y nuevo Va-
car D. Mariano Gaza. Fueron reelegidos
f'l vocal D. Antonio Villac81llpa y el Ge·
rente D. Antonio Pueyo.
La Mutua Eleclra Jaquesa, Sociedad
que se distingue por los entusiasmos que
a ella aporlall sus IlUl11crosos !)ocios, dio
a los reunidos. en gran llumero. cuenta
de su floreCiente estado económico refleja-
do en sus balances gcncrales. Se hIZO
también historia de las gestiones realiza-
das para la venta del molino.
El Presidente O S:mtiago Lardiés pre·
sentó la dimisión por hallarse enfermo pe-
ro la General le reitero su confianza ha-
ciendo constar la gratitud por su acertada
gestión.
QUE FALLECIO EN JACA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 1929
DCÑA
t-:t Illlslri~itno $~Ilor Obi~po <Je e~la DiócC"i~ COl1cf'dió indule;"nClll>l .:n 1,\ form ac')~lumbrada.
Sus apenados hijos Mariano Gazo, Petra Campo y Orosia Campo; hij .. politica; nietr,s; herToana po'ilka; sobrinos, primos y demé:s parientes. al recordar a
sus amigos y relacionad(ls tan ILCluos8 fecha les suplican una or:H:ión por el alma de la finada}' la asistencia al Aniversario que se cel~brará en la Catedral eJlu-
nes JO. a las diez y cuarto, por cuyos fa\·ores les queLafán eternamente agradeciJos.
A continuación se celebró la de Pleno
extraordinario. Para conocimiento del ve-
cindario se publicó un bando con la hora
de la sesión siendo de notar con gran sa-
tisfacción la presencia de enorme número
de veLinos a los que el Alcalde agradeció
su presencia.
Tomó posesión el concejal D. Cecilia
Belfo.
Manifestó el Alcalde que el objeto de
la sesión era, dar noticia de UI18 que tie-
ne grandlsimo inleres para Jaca; el trasla-
do de la Comandancia de Carabineros a
Huesca. lo que proporcionarfa a nuestra
ciudad enormes pérdidas de orden moral
V material.
Dió cuenta de los trabajos lIevado~ a
cabo para tal perjuicio entre ellos. la reu-
nión de autoridades habida, y leyó los
fundamentos de la instancia que se ele-
vará al s~ñor ministro de Hacienda y que
rogo se firmara por todo el vecindario ha·
ciendo votos porque tal noticIa no tenga
:=JL-.:....-_~ ~.__. __-::LA:::;..:U::.:.~~O~N ~ ~_~~~_
•
I
calle que conduce al Seminario,} a pro~ 1confirnlllción y ofrecil'ndo trall"'jRr C('In el
puesta del Presidente se acordó su arreglo apoyo de lodos, hasta conseguirlo.
también de modo defil1ltlvo si el gasto es
susceptIble de ello. HIZO presente su sen-
timiento. al ver cuántas son las obras a
realizar con urgencia y Que exigen gas-
to!', hahiendo tan solo para ellas ulla con-
signación de diez mIl pesetas. que luego
de la revisión del presupuesto quedaron
reducidas a S.oJO para toda clase de obras
de caminos y calles.
]-lizo presente a sus compañeros que
cumpliendo lo ofrecido, se habla comen·
zado a dar a los Consumeros de noche,
carbón para su calefacción y que amigo
de la igualdad y tenienclo en cuenta que
los que prestan servicio de dla tienen un
jornallan exiguo pues cobran 3 pesetas,
les pidió parecer si querian el carbón o su
equivalente en metálico el tiempo que du-
re el fria, y aceptaron lo segundo que
quedó aprobado. También lo fué. la ad-
quisición de placas arUsticas de azulejos
sevillanos para colocarlas ~n las nuevas
calles. y sustituir las que lo precisen, da-
da su elegancia y econolllla. comparadas
con las hoy existentes.
Se denegó el arreglo del camino de Ba-
rós presupuestado en más de cinco mil
pesetas. ayudando, si los interesados
quieren hacerlo por su cuenta.
Se acordó pase al Ayul1tamiento el pre-
supuesto del ensanche.
Se leyeron las l;uentas del Hospital del
año pasado. Hizo presente el Alcalde.
que en la viSIta por él girada a ese benefi
ca establecimiento. pudo notar hacen fai-
fa obras que 10 dejen cuma merece y
atendiendo a que las estancias de los mi-
litares proporcionan un ingreso de más
de 3·,l.CXXl pesetas anuales ello era pMa
obligarse a ponerlo en las debidas condi-
ciones legitimas comenzando por instalar
la calefacción central con cargo al presu·
puesto exclusivo de esa dependencia y
hacel las obras que aquel consienta. Fue
aprobada tal proposicién. y a ese fin se
ha abierto concurso entre las casas cons-
tructoras.
Se leyeron varios documentos y cartas








































































L~j¡a Nieve del pirineo
en
Sensacional liquidación del 1 al 28 de febrero
En su Á L.\\¡-\CE¡ ,afueras de San
~
Pedro, y despachados por su aro- ""
•








L.a lejía cNievc del Pinneo. además de •. I~
SU calidad excelenle tiene para quien la ;:.' le
usa una grata sorpresa. Regala en un tan- ~~
to por ciento considerabJede botellas, una -= ¡¡¡_
monedita de plata. Si es usted constante ~: II~
en el uso de esta lejla puede beneficiarse == ~~
COll este práclico regalo, ahorrará dinero _ ~g
~d:~ ~~~,~~~~:~~e~e sus condiciones y ca' r",~,""~""IIII1I1I1I~I;IIIIIIG'IIIIA""Ñ G A SIII"I'Ñ"'IO'~;I!"",II'"IIII1""IIIII"¡'
Lejía Nieve del Pirineo I I t!'@IiIiQ¡l.J)E; Q¡UIE;[>I¡ @f'¡;¡E;~E @AI!ll(¡¡P,.,$
f~
--.;...--------- = OFR"C": Género. ~"tiQl.!adl(l.
=
~ ~é"GrQs tar~q(l' (1,
~ ~éneroa f;!ro\l\lHllMtoa
= dle r¡(>~Qnoa dlo fitbriQ.'
-
_ y esta SASTRERIA en lu~.r de ~an~as en dichas condiciones se
=
;: limita a ofrecer sin engallar al público respetable un C¡R~"1)ISI. ~
- mo y SELECTO SURTIDO en P,llÑERIA para TRAJES-GABll' =
i NES y PANTALONES. !
; TODO NOVEDAD ~
: Precios reducidlslmos v In cllJid.dlS insuperables.





que se venden en
LEGUMBRES. S/DRA.
usted
Semeja, Id importanrf..;ima remesa de "ARANJA5. comUf1es
y esp",ciilles, M~N'? ,RIHllS y LIMONES recibidas por la
(' 11. S A S E <i U R 1'l. en la cual podrá apreciar el ptl
blico C'o.lsur.lidor la superioridad de 105 mismos tanto por su
lam4lío .;rc.:ido como por su selecta calidad al par que sus
precios "uma'Tlentc re~ucidos al igual que en toda clase de
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I~sta cas'} liquidaf<i durante este mes LOdas las existencias, a precios tan baratos, que sin duda nInguna podrá llamarse
L A M A S I M POR T A N T E L I Q U IDA C i O N habida en Jaca hasta la fecha,
•
figurines de tem;:;orada los encontrara. V. en
El secreto parA hacer U1I buen mondongo
Jo hl.lllalá comprando las ricas
E~OECIR~ OIWAS n,oltnradRs diaria-Jr IlJ r \11\1\ mente en m¡ pro-
pio molino; el incomparable
dlMENTON BONET reconocido yr 11 adoptado como el
mejor PIMIENTU CHORICERO y los
----'_._---~---~-.......
• •"q.AfES BQrtET.. ~o~ m~Jore.
1
Todo. <lbsolutamentc todo. está marcado tan barato, que el comprador no podrá olvidar las economías obtenidas en esta aln f~YJlim 1&-
q,Y.fd.¡¡CLQ.fl. Todos sabemos que la ocasión se presenta una vez en la vida.












Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'5(J.por 100 <tolla!
l • un mes. ... 3 • •
• • tres meses 3'50', •
• • seis meses 4 • •
• • un ano.", 4'50. •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, nútll.
ZARAQOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
lo se desee guardar. 25 pesetas al ai'lo .
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Alrnllzán, Arcos di
Jalón. Arll.ll Aleca, Be1chite, Binéfsr, Calamo-
cha, Calatllyud, Cuenca, Elea de 108 Caballeros
Guadalajara, Haro, Huete,Jaca, Madrid Monrelli
del Campo, Motilla del Palancar. Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo San.
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Cat6l1co,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zuera.
nGENCln5 DE ClIJflS DE nHORR05 Mfl5 DE 90
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
L.. uste4 LA U)UOIII
SUCURSALES: Alcaftiz, Almazán, Ariu, A)·er-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de OIma,
Cal8tayud, Caminreal, Cariilcna, Caspe, Da·
roca, Ejes de los Caballeros, Praga, Huesca
Jaca, Lérida, MoIina. de Aragón, Mont()n
Sariilena, Se1corbe, Sigllenu, Soria, Tara-
zona, Teruel, y Tortosa.
Prestamos Hipotecarios por cuenta dltl
BAHCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Centrol y
Sucursales:
Cuental corrlenles a la vista 2 112 '1. Ilnual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "l. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 1[2 '1. anual
Imposiciolle8 a ~[ato de I ailo ...• 4 '1. anual
.......~._.
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfr.anc







Caja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
UIRtTIIl DE OnORRO OLO vlm: al3 y 112 por"
1I1RtTnl DE OnORnO DIfERIDO: al 4 por ..
(muy recomendables para la formacian
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por IOC.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
CA lA DE PENSIONES
Pensiones vitllicils: desde los 65
años (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedl.tas: muy con\'e-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones lemporlle,: desde los 55
060 hastu los 65 años (Mejoras).
Clpltll~herencla: a favor de la fami·
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MeJoru iJdquiere el obrero
derecho a PEHSIOH lIE IHV/lLlllEZ.
P 25













de todo defecto de
construcción O ma-
terrales por 10 años
l.A UNION
NICOLA8 ARA
Primera Manufactura espaftola de Máquinas de Coser
• NFORMES EN JACA:
TALLER MECANICO DE
•




fundar su crMilo i/i-
dustrlal sofJre la mas I
olio calidad de sus
productos.
Banco de Crédito de ZaraSo~a Banco de Aragon
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845 ZARA f"3-OZA
Plll. de Sin Felipe, núm. I Sociedad Anónima fundada en 19()g
Ap.".do d. Correo. núm. 3.-l:ARA<iOZA •
Casa "BES(ÓS"
mAVOR, 29. - J/lC/l
Para todos los vecinos de
Jaca y su partido
La Casa B E S C Ó S
Como ya seMis os comunica que desde
hoy has:a el tS de Ib,U próxi-
mo, tenéis ocasión de comprar
más barato que nunca por haber
firmado sus contratos con la casa
de Barcelona para la cual en es-
ta fecha tiene que tomar pose-
sión de su lluevo negocio. y os
recomienda hagáis un sacrificio
de comprar, que nUllca más ten-
dreis ocasión COIllO esta de ahora







"E L DAR AI S O..
Manuel González
CASA DE DIAZ, OBISPO, 12-)a"
-
Esta antigua y ucredilada funera·
rll. participa a su muy numerosa y
distinguida clientela a fjn de no de·
jarse sorprender de su buena fe en
estos luctuosos casos, haber esta-
blecido una sección especial dedica-
da a la moderna construcción de
,óretro•• IrQ',
para adultos, barnizadas a muñeca
en maderas autenticas de cloba,
nogll, corlnlo, éblno, haVI elc.
acolchada$ y tapizadas en su interior
y de una presentación severa y ele~
gante al alcance de todas las fortu·
nas ya que sus precios son desde
125 peletas a 250: Catalogo a dis-




Necesl'to para depend.;enle Ide rlll SecclOn de
Frutas, muchacho de 16 ai'los para arriba, 1
bien presentado. formal, trabajadar y S8 I
bienda leer, escribir y.operaciones pri i
mordiales.
Se tendrá interno o externo. según con·
venga. Ver y tratar:
E e ..... '.,. 7 - Jie.
Se venden de varias clases en la calle del
General Ampudia número 1--1.
eri a da Se necesita para j:asa
de labrador de esta ciu-
dad. Excusa presentarse sin buenas refe-
rencias. Oirigirse a esta imprenta.
Banco de la Unión
SOCIEOAO COOPERATIVA OE C~ÉO'TO
COIISTRUCTORA OE CASAS BARATAS
Onein. C.nlr.l: Inl.nllS, H
MADRID
CISIS blrllls.-En series e individua-
le~. pagaderas a plazos, construIdas in·
mediatamente cualquier localidad, Gran-
des facilidades; liberalidad de condiciones.
"Idl de ,orleoa ni de etpedlenles
enlretenldos.
r Accione. pref.rlnt.s.-De 500 pese-
tas, pagaderas contra cupones de 5 pese-
tas cada mei.-Aplicables para constituir
dotes. liberación de quintas, crédito para
establecerse, etc., ele.
Obll'lclon.s.-Con amortizaciÓn anti-
cipada y pagaderas a plazos- para fomen·
tar el ahorro obligatorio.
GlrlnUI' V relerenclls
a sltlsfacci6n.
Se admiten Al/entes en plazas de impor-
tancia de este partido. ¡nútil solicitar
sin referencias de primer orden.
INSPEUOfi PIIRn TODO EL pnRTlDO:
'j). José Ventura Campos



































y A HA COMENZADO NUESTRA
Los más importantes de la Región
I VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
~-_._----------
i e o m e n z ó el día 1.0 de Fe b r e rol
~ ~ ~





















































!ll efén:ialo en su memoria: nos lo ajradecerá I
8LJCLJR8AL DE JACA
Hacemos resaltar la importancia de que algunos de estos artículos son de fabri-
cación propia. :-;;-: Liquidaremos también restos de partida de artlculos
_ :: y géneros de punto. ::
Jlalllelerfas - ;¡roaJ};¡s - rejas de coJchóf? - l/ánooas de seda y aJ-
godóll - ,:r§'áóallas - Jf!llOmóras y rfféf?eros óJaf?CO.5 y crudos.
(tOlllIWm'(l O ctlofquier precio:
Aun siendo bien notorio el PRESTIGIO y la POPULARIDAD que desde su
creación gozan nuestras Quincenas de Artrculo, Blancos nos proponemos que
la de este año revista caracteres de verdadero acontecimiento, superando a
las anteriores. ---
.--;::~~-....,
(r."""",
